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P r a e f a t i o . 
Q u u m terror animi affectio sit, quae 
sacpissimc occurrens liaud raro tristissi-
ma quacque provocat, ratio autem, qua 
ille in organismum agit, liuc usque pa-
rum considerata sit, operae pretium mi-
lii essc vidcbatur, rationcm hanc, qua 
terror effectus tum infaustos tum fau-
stos producat, accuratins examinarc. 
Minimc crgo morborum casus terrore 
provocatos, quorum scriptores varii 
mcntionem fecerint, conquisiturus, cjus-
modi tantum narrabo, qui aptissime, 
quae de terrore dixerim, expericntia 
comprobare videntur. 
Si quis fortasse, quod hujiis affe-
.ctjonis causas et sanandi modum prae-
termiserim, mihi objiciat, argumentum 
hoc dissertationis finibus sufficere re-
spondcain; sed quum hujus rei studio al-
licerer, illam quidem partem, quac prae 
caeteris, qnid faciat ad usum medicum, 
occulta mihi esse videbatur, examini 
accuratiorisubjicerestatuebam, id quod 
leviore opera, ut nunc Jiterae florent, 
me exaratunim csse sperabam. 
Qiiuin ea, quae ipse hac de re ex-
pertus essem, miqime sufficerent,
 a d 
aliorum observationes mihi potissimum 
confugiendum erat; sed strictiore rei 
explicandae theoria a nullo scriptore 
adhuc proposita, equidem quae hoc de 
argumento cogitaverim, in inedium pro-
ferre conabor, Quae quum, ne non om-
nibus satisfaciant, verendum sit, lecto-
rem benevolum, ut mihiindulgeat neque 
judicem severiun sesepraebeat, rogo, ac 
si fortasse alii cuidam ansam praebue-
rini, ut rem melius emendatisque erro-





Terror eat an imadvers io subita et improvisa 
mal i cujusdam vel an imum vel corpus afficien-
tis aeu per icu l i instantis, cui accedit causae eo-
r u m ave r t endae conamen ( l ) . Simul an imus to-
tus et voluntas impr imis a t tendi tur (2). 
Caput II. 
Effectus in organismum. 
l ) S y m p t o m a t o l o g i a . 
Q u a m q u a m symptomata a p u d terrorem o b -
«ervanda citissimi sequuntur , tamen si quis accu-
rat ius rem pe rpende r i t , decursum in tr ia s tadia 
i ) Dr. Joliann Cbristian August Clarus/ der Krampf 
in patbologischer und therapeutiscber Hinsicht 
aystematisch erlautert. Leipiig i8«> para I. 
1
 pag. 406, 
a ) Hartmanna Theorie der Krankheit. Wien J813, 
pag. 6og, Ernst Platners pbilosopbiscbe Apho-
rismen. Leipzig 1800, pars II. pag. 637: „Daa 
Schrecken," inquit „ i ( t eine in dem naturmafsi-
gen Willen achnell und heftig erregte Thatigkeit 
zur Abwendung einer pldulicb und nahe erachei-
nenden Gefabr." 
d iv ide re poterit . Caveat modo , ne s ingula sym-
ptomata nonnisi hoc il lo stadio propr ia eise pu-
tet, nam nonnu l l a pr imo stadio affereuda secua-
d o quoque conspici poasunt, ub i tamen a l ia 
causa subes t , id quod ex symptomatibus de in-
ceps explicandis, patebit . Symptomata majoris 
tnomenti h a b e n d a haec obse rvan tu r : 
D u m p r i m o s t a d i o au ima subito ad rem 
i l lam terrorem moventem omnino at tendi tur , mo-
tus qu idam oscillatorius repente corripiens tem-
porisque momento evanescens ( q u a s i ictus e le-
ctricus) in musculis voluntar i is percipi tur . Gra-
d u al t iore loquela et v o x in te rc ip iun tur ; inter-
d u m sensut e s t / quasi l ingua rigescat et gel ida 
ih ore haereat , qu in convulsiones, tetanus, ma-
n i a , coecitas caet. p rovocan tu r ; reapiratio acce-
l e r a t u r , brevis et i r regular is fit; perspiratio cu-
tanea et excretiones caeterae imminuun tu r . 
D e i n d e s e c u n d o s t a d i o fere eodem tem-
poris momento (n i s i terror i ta vehemens erat, 
u t molestiae p r imo stadio exor tae p e r d u r e n t j 
nasci solet cutis an se r i na , q u a m . d i c u n t , cum 
sensatione horr ipi la t ionis in c u t e ; neque r a ro 
a u r a quaedam frigida in a b d o m i n e perc ip i tur j 
l ab i a pa l l ida , i n t e rdum quoque l iv ida appa ren t ; 
l anguor qu idam tum in sensorio commuui tum 
in organis volunta t i subjectis sent i tur ; pulsus ir-
regular is et parvus fit. Si terror v e h e m e n -
t i u s e g i t , haec symptomata accedere possunt : 
t remor m a u u u m g e n u u m q u e , a n x i e t a s , capitis 
do lor , ver t igo , an imi de l iqu ium, syncope, apo-
p jex ia ; capill i canescunt , u r i na et a lvus sua 
sponte evacuan tu r ; respiratio accelerata vel tar-
dis i ima, impedi ta observatur , q u i n eyanescit om-
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nlno post exspirationem r e h e m e n t i o r e m ; cordia 
quoque palpitatio an imadve r t i t u r , qu in pulsus 
p l ane supprimi po te i t ; lacr imae sanguineae alia-
que sanguinis profluvia, qtiin vasa majora et cor 
ipsum ruptutn observatum est et s u m m o g r a d u 
mors revera supervenit . 
Si spasmus cutaneus remisit, t e r t i o s t a d i o 
eutis p l e rumque perspirat ve l sudorem emittit, 
omnes secretiones re l iquae s u b l e v a n t u r , spiritus 
l iber ius et profundius m e a t , pulsus p lenior et 
•aequabil ior r edd i tu r , d e n i q u e omnia signa eva-
n e s c u n t , nisr affectiones per iodi pr imae vel se-
cundae diut ius r e m a n e n t , ita u t , functione cu» 
tanea a d h u c aucta v. c. exan themata in con-
spectum prodier int . Neque desunt casus , u b i 
per iodo tertia stidor sanguineus emanabat , quh i 
mors i nde sequebatur {3). 
2) E f f e c t u s i n u n i v e r a u m . 
Terror pa themat ibus an imi depr iment ibus 
et in jucundis a d n u m e r a t u r (4). Iam ex sympto-
5) Christian August Struve, de terroris in cornua 
bumanum vi, dissertatio inauguralij medica. 
Lipsiae 1790, pag, 11 — 13. 
Clarus, 1. c. pars 1. pag. 406 — 4>3-. 
Christianus Fridericua Ludwig prof. Lipsiensii, scrip-
tores neurologici minores selecti s. opera mi-
nora ad anatomiam, psysiologiam et pathologiam 
nervorum apectantia. Lipsiae 1795, tom, IV, 
P«g. 373 — 375-
Fr. Boffmanni opera omnia, Genevae 1761, tom I . 
pag. 193 . 
Iobannes Nicolaui Pechlin, observationaa pbyiico-me» 
dicae. Hamburgi 1691, pag, 451. 
4) Hartmann, 1, c. pag. 614. 
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matologia patet et magis a d h u c ex postea affe-
rendis e luceb i t , terrorem non eodem tempore 
omnes actiones vitales imminuere ve l p laue si-
s tere; contra in hac organismi parte actiones eo-
dem g r a d u auger i quam in il la depr imi posse 
v ideb imus . l t aque terror quadam sola ra t ione , 
u t deinceps ostendetur , ad animi pathemata de-
pr iment ia referri potest (5). 
3) E f f e c t u s i n s p e c i e . 
Ut terroris effectus clarius perspiciantur , 
secundum tr ium organismi systematum princi-
pa l i um facultates (i. e. sensibili tatem, i r r i tabi l i -
tatem et reproduct ionem (6)) terrorem 'conside-
ra re , aptissimum mih i v ide tur . Q u a m q u a m longe 
a b e s t , u t terroris effectus ex hoc il lo systemate 
solovprodire c o n t e n d a m , tamen al terutrum p rae 
caeteris affici, quippe quae nonnis i per sympathi-
am magis minusve a norma aberrent , minime nego. 
A. S e n s i b i l i t a s . 
a) P h y s i o l o g i a . 
Sensibilitas in systernate nervoso in s ide t (7 ) , 
5) Clarus, 1. c. pars I, pag. 394: „Dieselben Ge-
mi^tbsbewegungen, ,• inquit „sie mogen nun sich 
auf einen niedern Grad beichranken ' oder zu 
Gemiilhserschutterungen oder Leidenschaften ge-
steigert werden, wirken, je nachdem die Um-
stande sind, bald erregend bald niederschlagend 
und es findet daher eine Unterscheidung dersel-
ben nach diesem Theilungsgrunde, wie sie ziera-
lich allgemein angenommen wird, im logischen 
Sinne gar nicht statt," 
6) Carl Friedrich' Burdach'» Pbysiologie. Leipzig 
1800, pag. 79—77. 
7) lbid. pag. 76. 
cujus divisionem et functiones b rev i exponam, 
u n d e fore spe ro , ut quae d e terroris effectu d i -
xe r im , in certum ord inem red igantur . 
1) N e r v o r u m s y s t e m a ' d i v i d i t u r : 
«) i n s y s t e m a n e r v o r u m a n i t n a l i u m , u b i 
ce reb rum et medu l l a sp inal i s , qu ibuscum nerv i 
animales directe**-cohaerent, organa centralia ha -
b e n t u r ; fi) in s y s t e m a n e r v o r u m t r u n c i 
s e u g a n g l i o r u m , seu v i tae reproduc t ivae , 
plast icae, qu i ne rv i in gangl ia confluunt, exce-
pto nervo vago, qu i ex parte modo h u c referen-
dus est (8). -
2) F u n c t i o n e s n e r v o r u m . «) Q u o d 
a d ne rvorum animal ium systema a t t inet , c e r e-
b r i a c t i o q u i d e m , ut l i terae h u c usque excu l -
tae sunt, n o n d u m exacte expl icar i potest, tamen 
omnes scriptores in organismis altioris gradus 
sine cerebri v i neque sensationem perspicuam 
neque volunta tem neque al iam an imi functio-
nem cieri consentiunt, u n d e cerebrum sensorium 
commune ( v e l animi orgar ium) vocatum est. 
Cerebrum i l l ud systematis nervosi o rganum est, 
i n quo omnes animi actiones fiunt et quod in 
m e d u l l a m spinalem atque in nervos tum cum ipso 
tum cum il la directe cohaerentes i ta ag i t , u t 
nervi h i tantum justo auxi l io suo functiones iis 
convenientes ad normam perficere/ possint (9). 
M e d u l l a s p i n a l i s nul lam qu idem an imi 
functionem exhibet , sed omnes riervos secum d i -
recte cohaerentes i ta r eg i t , ut i l l i sua tauturn 
8) Dr. Carl Ernst ». Baer's Aothropologie. Konigs-
berg i8*'l> P a g. '37-
9) Ibid. pag. 179—18«. 
opeia justa secundum normam fungi queaut (10). 
' Quod nervos ad systema nervosum animale p$r-
tineutes spectat , i l la p raesenim fila motui vo-
luntar io praeesse constat, quae cum filis crt irum 
medu l l ae spinalis an ter iorum cohaerent . Par i 
m o d o nervi cum cerebro communicantes sese 
h a b e n t ( q u i a s ingula cerebri fitamentd, quam-
quam rad ia t im. d e c u r r u n t , cum illis medul lae 
spinalis cohaerent (11 ) ) , ergo musculorum quoque 
actiones, stimulis ve l dynamicis vel physicis inci-
tati p roducuut . 
F i la a u t e m , quae cum crur ibus posteriori» 
bus tum cerebr i tum medu l l ae spiualis cohae-
rent , sensatioaem imprimis propagant (12). 
S^) S y s t e m a n e r v o s u m v i t a e r e p r o -
d u c t i v a e s e u p l a s t i c a e reproduct ioni prae-
c ipue inservit . Horum nervorum opera incita-
tiones nu l l ae ad sensorium a d d u c u n t u r , nisi sti-
m u l i fortissimi egeran t ; stimuli autem normalcs 
a 8ensorio comniuni exeuntes (stimuli volunta-
tis) h a u d quaquam a b iis p ropagan tu r : saltem 
casus, qu ibus contrar ium probare s tudeban t , li» 
cet non omnino negar i possint , tamen regu-
lae hujus exceptiones h a b e u d i sunt. Stimu-
los vero abnormes, a sensorio communi exortos 
aeque ac stimulos physicos in nervos hos v i m 
exercere experient ia docet (15). Funct io n e r v i 
v a g i d u p l e x est, nam i l le part im musculos v o -
lunta t i subjectos pe t i t , ergo yoluntatera cum 
10) tbid. pag. 150—152. 
i t ) lbid. pag. 167 — 179. 
ta) Ibid. pag. ifia— 153. 
»3) Ibid, pag. 186 —187. 
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i is communica t , partim organa r eg i t , in qu i -
bus imprimis vita plastica v ige t ; i t aque nervu» 
vagus eodom pacto stimulis afncitur, quam sym-
pathicus maximus , quocum magis minusve con-
junctus est 
b ) D e t e r r o r i s e f f e c t i b u s i n n e r v o r u m 
s y s t e m a . 
T e r r o r , ut supra d e c l a r a v i m u s , animi af-
fectio est, qua et an ima et vo luntas omhino at-
t e n d u n t u r ; quum vero actiones earum in sen-
sorio communi fiant (15) , effectus terroris p r i -
mar i i praecipue in sensorio communi repper ian-
tur necesse est. 
P r i m o t e r r o r i s s t a d i o sensoriutn com-
m u n e subito ad actionem supra uormam adau -
ctam movetur ( n a m malum subito ingruens sti-
mulus modo abnormis n imius sensorii commu-
nis h a b e r i potest (16) ) . Tissot (17) s t imulum 
h u n c causam excitanteni nominat . Actio haec 
supra m o d u m adaucta ad il la ne rvo rum fila-
menta propagar i potest , quae stimulos a b orga-
nis systematis nervosi centra l ibus , qu ibuscum in 
commercio s u n t , ducere v a l e n t ; ea autem sun t 
14) Ibid. pag. 177. r 
15) Dr. Arnold Adolph v, Berthold, Lehrbueh der 
Physiologie desMenschen und derThiere. Got-
tingen 1829, pars 1. pag. 284 — a86. 
Hartmann, I. c. pag. 393. 
16) Platner, 1. c. pag. 616; „Jeder AfFect," inquit, 
„wird erregt durch eine ihm als die reizende 
Ursache vorangehende Empfindung der Sinne 
oder der Phantasie," 
17) Ueberden Einflufs derLeidenschaften aufKrank-
heitan, Aus dem Franzosischen von Breiting. 
Leipzig und Jena 1799, pag. 431. 
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fila motum efficientia (18). Q u a e q u u m ita se 
habean t , omnes movend i nervi vi tae animalis ad 
actionem normam excedentem exci tar i possunt. 
St imulum h u n c a u t e m , cujus modo ment ionem 
feci, non tantum ad ea ne rvo rum filamenta, 
q u a e ex c e reb ro , sed ad i l la quoque p ropagar i 
posse , quae ex crur ibus medul lae spinalis ante-
r ior ibus or iun tur , i nde patet, quod singulae ce-
reb r i et medul lae spinalis fibrae directe -cohae-
r e n t , ita ut al terae in alteras ab i re v idean tu r . 
Illos qu idem movend i nervos re ve ra ad act io-
nem supra m o d u m auctam a d d u c i , motus oscil-
latori i in musculis voluntar i is affirmant. 
N e r v i s e n t i e n d i v i t a e a n i n t a l i s in -
di rec te , ut ex afFectionibus a l iorum systematum 
postea considerandis s equ i tu r , ad actionem ma-
Jorem duc i possunt , sed di recte per sensorium 
commune hoc min ime fit, quia nerv i semiendi 
stimulos modo a per ipher ia ad organa centra-
l ia propagant , neutiqttam vice versa (19). Con-
tra fortasse majore j u r e actionem vitalem in 
nerv is sentiendi an imal ibus pr imo terroris ini t io 
antagonistice imminutam esse contendam, q u u m 
stimulus hoc temporis momento in eos Vitn ex-
ercens neut iquam t e p p e r i a t u r , nefvi r e f o mo-
v e n d i pe r sensorium commune praeter m o d u m 
inci tentur . E x qua imminuta nerVorum senti-
end i v i tae animal is actione colligi l i cea t , sen-
suum quoque organa pr imo terroris stadio sti-
mulos tninus recipere posse. Struve (20): „Pr i -
18) v. Baer, 1. c. pag. 141 —142. 
19) Ibidem, 
20) L. c, pag. tS, 
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m u m ig i r a r , " inqui t „ u t i j am supra monu imus , 
spirirus animales et organa sensoria conturbat , 
neque r i d e n t neque a u d i u n t neque clara per-
ceptione u tun tur perterrefacti, totum systema ner-
r o s u m torpet et muscul i «pasmo et quasi tetano 
obs iden tur . " Sed eo fa l l i tur , quod totum ner-
r o r u m systema torpere putat , nam spasmns, quem 
ipse musculos corr ipere d i c i t , ejus opinionem 
fefutat. '-
Q u o d a d r i i a e r e p r o d u c t i r a e n e r r o s 
a t t ine t , eorum quoque act ionem antagoais t ice 
cofirceri ex is t imarer im. Etsi i i cum nervis e 
cerebro et medu l l a spinali exortis conjunganiur , 
quamobrem in te rdum stimulos .quoque abnormes 
e cerebro p r o p a g a r e , ergo per cousensum a d 
actionem auctam inci tar i possunt, tamen in ter-
ro re ratio antagonistica esse supponenda r i d e t u r . 
N a m experient ia nos d o c e t , eo tempore solo, 
quo p rae caeteris i l la cerebr i pars , in qua ejus 
reproduct io fit, in act ione m o d u m excedente r e r -
se tu r , sympathice in aliis quoque systematis r e -
p r o d u c t i r i par t ibus actionem saepe fines solitoa 
e g r e d i ; ita h a u d raro in encephal i t ide r o m i t u s 
ori tur . Verum si actio praesertim in i l la cere-
b r i p a r t e , ub i functiones an imt fiunt, auge tur 
( u t p r imo terroris s t a d i o ) , in par te systematis 
n e r r o s i r e p r o d u c t i r a actionem retardatam esse, 
usu edocti scinuis. Remedium laxans e. g. 
mul to lentius ag i t , si an ima eo tempdris spatio 
nimis in tendebatur . 
S e c u n d o s t a d i o actio adaucta in orga-
nis illis extemplo i m m i u u i t u r , quod imprimis 
lassitudinis sensu , quem perterri t i in par t ibus 
iis nunc percipiunt , p roba tur , nisi ex pr imo ata-
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a i ) Wilhelm Falconer, Bemerkungen iiber den Ein-
flufs des Himmelstrich'* caet. Leipzig 1782, 
d io actio adauc ta d iut ius remansit . Eadem ex 
causa secundo quoque stadio neryorum vi tae 
plasticae actio accelerari potest, quia impedimen-
tum i l lud nunc sublatum est. Q u u m actio au -
tem in sensorio communi et nervis movend i 
an imal ibus n u n c justo miuor sit, e adem rat ione 
ne rvo rum vitae reproduct ivae actio m o d u m ex-
cedere potest , quod usu af t i rmatur , ut postea 
demons t randum mih i proposui . Si autem ner-
v o r u m vitae plasticae actio antea, per act ionem 
vitaleni in sensorio communi et nervis movend i 
a n i m a l i b u s , q u u m prim»im terror ingruere t , n i -
mis excitatam, usque ad paralyain suppressa v e l 
omuino deleta e r a t ; secunda quoque pe r iodo 
vires vitales paralysi affectae remanere possunt, 
licet mors n o n d u m revera accessetft. ^ 
Pari ter a tque in systemate reproduct ivo ne rv i 
quoque sent iendi animales agere possunt, eo ta-
men d i s c r i m i n e , quod ne rv i sentiendi cutanei 
ver i simile tertio d e m u m stadio a d actionem au-
etam perveniunt propter spasmum cutaneum (cu-
jus postea mentio fiet), qu i secundo stadio exor-
tus tertio d e m u m remit t i t , u n d e i i t , ut ne ry i 
sent iendi cutanei secunda* p e r i o d o , quominns 
agant , imped ian tu r (21). 
T e r t i o s t a d i o d isharmonia funct ionum 
sensim tol l i tur , saepe sine u l lo detr imento, nisi 
j am pr imo ve l secundo stadio alia mala exorta 
e r a n t v e l m o r s ipsa supervenerat . Quod qu idem 
sine noxa q u a d a m fieri posse , usus quot id ianus 
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probat , natn aaepissime homines terrore percell i 
v i d e m u s , qui mox d e i u d e secunda va le tud ine , 
ut antea, f ruuntur . 
Fostquam docu imus , quomodo terror in ner-
v o r u m systema agere potes t , quo pacto m o r b i 
hac ex causa or ir i vel sanar i possint , repute-
m u s : nam u t rumque fieri usu expert i scitnus. 
l . V i s t e r r o t i s n o c i v a i n n e r v o r u t n 
s y s t e m a. 
K e eandem rem saepius r epe t am, i l l o rum 
tan tummodo morb i generum originem h ic con-
s iderar i sufficiat, quae tantum ad sensor.um com-
m u n e et nervos sentiendi animales referuntur . 
Funct to autem ne rvorum movend i an ima l ium 
et ne rvorum vitae reproduct ivae vitiosa ex i r r i -
tabil i tate et reproduct ione alieuatis agnosci tur , 
quamobrem tum d e m u m , q u u m de u t roque sy-
stemate d i c e m u s , functiones haa pravas respicia-
mus. 
Si d isharmonia functionum in var i is syste-
matis nervosi par t ibus non aublevatur , morbus 
indol is nervosae, qui ex actione hujus il l ius sy-
stematis nervosi partis adauc ta p e n d e t , conflari 
potest, quia variis terroris periodis haec i l la sy-
stematis nervosi pars p rae te r m o d u m solitum ex-
citatur. 
Q u u m seusor ium, ut ex pr ius allatis patet , 
pr imo stadio act ionem adauc tam, secundo aclio-
nem imminutam offert, mala eXcoli possunt, quae 
actionis ve l adauc tae ve l imminu tae i ndo l em 
prae se fe runt , prout vel p r imae vel secundae 
per iodi status remanet . Puella quaedam e. g. 
«
p
 tnor tuam esse somurkvi t , u u d e ita per terre-
2 
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ba tu r , ut man ia corr iperetur (22). Sed non sem-
pe r statim excul tam morb i formam terrore p ro -
vocar i videm.ua, etenim saepe al ienatio hujus 
i l l ius partis r e m a n e t , quae deinceps in certam 
q u a n d a m morb i formam abit . P r imipara vigint i 
annos na ta , «juafe qua tuor hebdomades in pue r -
per io c u b u e r a t , noctu fenestra aperta sese mo-
vente e somno excussa, spectri suspicione terre-
b a t u r a tque custodem accibat. Pemina q u a e d a m 
c o g n a t a , c lamore i n conclavi p rox imo aud i to , 
j a n u a m conclavis , in quo puerpe ra cubu i t , sine 
strepitu aperui t . Puerpera i l lam conspiciens ma-
jore etiam terrore concu t i eba tu r , q u u m matris 
j am d u d u m mor tuae «peciem agnoscere crede-
re t , i ta tit tres dies postea mania- capta sit (23). 
Pue l l am q u a n d a m septemdecim annos natam ex-
templo an imus l inqueba t , quum subito a b amaio 
se falsam esse matr imonio jam antea ini to au -
divisset (24)- Vir qu idam quadrag in ta duos a n -
nos natus filiolo, qu i inter conviv ium in con-
c layi curreret , in solum delapso ita per te r reba-
t u r , u t s u b i n d e memor ia eum pau l lo deficeret 
(25).' Animi facultatem ita quoque i m m i n u i 
posse , u t extemplo mors sequa tu r , exper ien t ia 
comprobat . Vir q u i d a m , qu i hostis a »e occi t i 
v i r tu tem a d m i r a b a t u r , extemplo mortuus corrui t , 
q u u m filium se necasse agnosset (26). Veri 
3 » ) Struye, 1. c. pag. 10 — 11. 
33) Hoffmano, 1. c. tom. IV, pag. 64. 
34) Tissot, 1. c. pag. 175, , 
a5) Hoffmann, 1. c. tom. IV. pae. 7 e t S c h e n k , 
obserratioaes medicae. Francofurti 1609, pag, 17, 
a6) Oaruj, 1. c. pag. 406. 
Similetn quoque refert caium Struve, 1, c. pag. n . 
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»7) Hoffmann, 1. c. tom. I. pag. igo. 
*8) Ibid. tom. I. pag. i g i . 
«imillime e«t, u t te r tore et iam trtala quaeda tn 
provocar i possint, quae ex act ione tensori i com-
m u n i i tan tum qual i ta t ive t i trbata o r i u n t u r , u b i 
actio n e q u e adauc ta neque i tnminuta statui i i -
cet. Nara exemplis postea afferendis dffirmabi-
jnui , terrorem non solutn in sensorium c o m m u n e 
•ed in. al ias quoque systemati* nervosi partes 
v im q u a n d a m exerce te posse , q u a partes i l lae 
ad quali tatem mutar i possint. Sed quutn n u l -
l um exemplum, quo p lane hoc p r o b a r e m , m i h i 
n u n c in promptu sitj observationibu< in poife-
r u m insti tuendis haec teS t rada tur . 
Quod ad n e t v o s s e n t i e n d i a n i m a l e » 
at t inet , d e iis eadem fete v a l e n t , quae d e »en-
sot i i commuuis aftectionibus lUpra d ix imt i s , eo 
tantum d i s c r i m i n e , quod sensorii actionis a b -
normis Indoles , u t ex supra memorati* «equitur, 
solo tempori* spatio differt. I taque «aepe actio-
nem ne rvo rum lent iendi au imal ium «upra nor-
mam adauc tam magnam opportuni ta tem a d 
morbo» contagio«o» provocare v idemus (27). 
K e q u e ra ro i r t i tabi l i ta tem e u m ad gradUm 
perven i re obse rvamus , ut ve l ip*i dolore* 
naicantuf . Yirgo quaedam maxi tnc pene r r i t a 
aymptotnatibua hystericis afficiebatur, inter q u a e 
dolores quoque in regione lumbal i et ped ibu* 
pe rc ip ieban tu t (28). E x alia par te statu* q u o -
q u e motboso* tefrore excoli v i d e m u * , q u u m 
nervorum sentiendi animal iutn actio minor justo 
appareat . Ut exemplum afferam, a p u d ancil latn 
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circa triginta annos 'natam t e r r o r e ' quodam in 
u t roque oculo amaurosis exor iebatur (29). C«-
sus hys te r ic i , quos m o d o memoraTimus , in hac 
quoque systematis ne r ros i parte mutationes qua-
litatiyas terrore gigni posse p roben t ; multa enim 
s igua , quae in paroxysmis hystericis occurrunt , 
ex u e r y o r u m al ienat ione modo quali tat iva ori-
g inem ducunt . 
2. S a l u b r i s t e r r o r i s v i s i n n e r v o r u m 
s y s t e m a . 
Secundum leges therapeuticas universales 
t e r ro r , qu ippe qui sensorii communis act iouem 
vi ta lem, ut snpra re la tum, pr imo stadis adaugea t 
secundo i m m i n u a t , ne rvorum affectiones, quae 
ex aclione hujus orgaui tum adaucta tum im-
miuuta or tum d u c u n t , sanare potest. Ejusmodi 
quoqtie mala hoc pacto snblata esse , exper ien-
tia docuit . Man iacus qu idam homine personato 
perterri tus sauabatur (30). Soporati h a u d r a ro 
terrore sui compotes facti sunt (31). Quin morbi ex 
actione sensorii qual i ta t ive turbata penden te i ter-
r o r e sublat i sunt. Homo qu idam, qui pedes suos 
ex stramento constructos putans v i x stare ausit 
a tque cui a e g r e , ut cu r ru cum' aliis i nveha tu r , 
persuasum e r a t , homin ihus personatis, qu i eum 
in finem conduct i erant , «ubito i r rueut ibus per 
territus sub inde malo vacayit (32). Aeque ac 
ag)' Schaar)chmidt's mediciniscbe und cbirurgische 
Nachrichten. Berlin 17J5, pars III. pag. 170, 
50) Hoffraann, I, c. tom. I, pag, 193. 
31) Struve, I. c. pag. 26. 
32) Ibid. pag. 28. 
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vari is terroiis stadiis, ,ut supra v id imus , nervo-
rum sentiendi an imal ium morb i diversam actio-
nis indolem prae se ferentes conflari possunt : 
ita morb i terrore quoque sanari queunt . Si 
morbus qu idam v. c. ex actione nervorum sen-
t iendi an imal ium uormam excedeute pendet , ac-
l ione inter terroris pe r iodum primani imminuia 
j l le auferri potest , s iquidem actio haec terrore 
producta in nervis sent iendi au imal ibus perma-
net. Ita h a u d ' r a ro casus r e f e run tu r , ub i den -
tium dolore* terrore clavis dentar iae repeute v i -
«ae evanuerun t (35). Eodem niodo, ut ex pr ius 
dicti» elucet, morb i quoque , qui ex actione ner-
vo rum sentiendi an imal ium imminuta agnoscun-
t u r , terrore toll i possunt. Homo qu idam, qu i 
ex p lur ibus annis hemiplegia et qu idem tum 
sensatione tum motu iniercisis, afTectus erat me-
dicosque frustra consuluera t , ' incendio in domo 
sua oborto perterri tus subito reat i tuebatur (34). 
M i n i m c vero in ejusmodi morbis ad terforem, 
ut opt imum m e d i c a m e n , confugiendum statua-
mu». Conira terrore morbos gravissimos qu in 
mortem ipsam orir i posse v id imus , u n d e reme-
d i u m h o c , ex quo eventus va lde dub ius sperari 
l iceat , cautissime in usum vocandum esse paiet. 
In morbis actione sensorii imminuta apparent i -
b u s , terror minimo fortasse periculo ut inedica-
m e n ' a d h i b e a t u r , quia hic actiones omnes diffi-
cilius nimfs accelerar i possunt et quia sympto-
33) Ibid. pag. »5. 
34) Isbrandi de Diemerbroeckii opera. Ultraject' 
•685 p»6- « " . 
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mata in alii» partibu» obvia a b affectionibus 
pr imari is pendent . 
Tantum ti hac il la p a r t e , an tequam terror 
pe rc ip i eba tu r , status qu idam morbosus adera t , 
qu i causa modo min ima, ut per icu lum max imum 
i n d e nasca tu r , indigebat , affectiones quoque se-
c u n d a r i a e , lioet p r imar iae minimi momeut i ha-
b e n d a e s in t , ad max imum gradum perven i re 
p o u u n t . Arteria v. c. quaedam cordi p roxima 
aneurysmat ica jam sanguinis affluxu modico 
r u m p e r e t ; hic Jetiiorem etiam terrorem, qui seu-
sorii functionem v i x turbare t , in vasorum syste-
ma (ex sanguinis congestionibu» organa iu te rna 
v e r s u s , c u i m re i postea sermo erit) talem vim 
exercere nobis animo fingere possumus, ut locus 
i l le a n e r i a e destnjctus rumpa tu r a tque omnia 
haemor rhag iae in te rpae signa in contpectum 
prodean t . 
B. I r r i t a b i l i t a s . 
a ) P r a e m o n e n d a i n u n i v e r s u m . 
Aptissimum mih i esse v i d e t u r , qua lem v im 
t e r r o r i n musculps voluntario» exerceat , h ic dis-
q u i r e r e , qu i a illi potissimum nervis movend i 
an imal ibus regun tur . Caeteras systematis i r r i ta -
bi l is partes p raec ipue ne rv i v i tae pjasticae d o -
m i n a n t u r , quamobrem t u m , q u u m d e systemate 
r ep roduc t ivo «ermo eri t , quomodo terror i n i l l ud 
a g a t , contemplabimut ' (35). Muscu lo rum actio 
motus est, qu i con t rahendo et tum r e l a x a n d * 
pefficitur (36). 
55) v. Baer, I. c. pag. 51 — 51. 
56) Ibid. pag. 6 4 - 5 5 . 
b ) T e r r o r i » e f f e c t u a i n m u a c u l o i v o -
l u n t a r i o a . 
Effectus h i , u t ex antea dictis l i que t , ae-
cundar i i modo esse possunt. P r i m o s t a d i o 
i l l i subito ex act ione normam superante agno-
scuntur , nam musculis voluntar i is ne rv i m o v e n d i 
animales p raesun t , qu i ex sensorio communi i n 
act ionem praeter m o d u m auctam feruntur . M o -
tus illi conquassantes, quo rum jam antea meu-
tio fa'cta eat , haec dicta etiam affirment. S e-
c u n d o J t a d i o muscul i vo lumar i i r e l axan tu r , 
qu ia ne rvo rum actio eos regeut ium remit t i t . 
T e r t i o s t a d i o aequ i l ib r ium in muscu lo rum 
vo lun ta r io rum actione tu rba tum sensim ad nor-
mam red i re potes t , par i te r a tque in systemate 
sens ib i l i , quod illis praeest (37). Hic q u o q u e , 
u t i n systemate illo, per terrorem morb i tum 
cier i tum sanar i queunt , ut r e r u m usus docet. 
1) S t a t u u m m o r b o s o r u m o r i g o i n m u s -
c u l i s v o l u n t a r i i s . 
P rou t a c t i o . v e l adauc ta ve l imminuta i n 
nervia movend l an imal ibus diut ius remauet ne-
q u e a d no rmam r e d i t , morbus actione muscu-
lo rum a b iis rec torum vel adauc ta ve l i m m i -
n u t a manifestans conflari potest. P u e r qu idam 
octo annos na tus , qu i med ia uocta au lam adii t , 
u t m i n g a t , forma quadam visa perterr i tus con-
Tuls ionibus vehementissimis in var i is corporis 
par t ibus cor r ip ieba tu r , quae d iu t ius perseveran-
37) Burdach, 1. c. pag, (J50 — 652. 
tes demum in te tanum ab ie run t (38). Puel la 
sex annos nata terrore yehementi perculsa plu-
r ium corporis par t ium paralysi afiiciebatur. Me-
d icorum opera adhib i ta malum mox postea ma-
x imam partem tol lebatur , »ed extremitate» iufe-
riore» quadragin ta fere annoa pasalyticae rema-
n e b a n t , ita ut aegrota hoc tempori» spatio ne-
que «tare n e q u e incedere posset (39). Caeterum 
q u u m terror , ut antea memorayimus , ne rvorum 
systema quali tat iye a l ienare valeat , in te rdum ac-
t ione ne rvorum movend i an imal inm qual i ta t ive 
immuta ta motum quoque inusculorum volunta-
r io rum qual i ta t iye tu rba r i posse, p robab i l e esse 
nobis v ide tur . 
3) Q u o m o d o m u s c u l o r u m v o l u n t a r i o -
r u m m o r b i t e r r o r e s a n a n t u r . 
Si morbus h a r u m part ium quidam j ic t ione 
imminu ta sese p r o d i t , tum il le actione pr imo 
stadio jiormam excedeme depel l i potest, Hoc 
qn idem inde sequ i tu r , q u o d , si ante terrorem 
actio nimis depressa e r a t , causa quoque va lde 
exci tans illam non eum in m o d u m auge re va-
let, ut exci tai ione n imia in majorem etiam d e -
bil i tatem abeaK Homo q u i d a m , qui ex p lu r i -
hus annis paralysi affectus ingredi nequivi t , in-
cendio in domo sua oborto vehementer perter-
ritu» hoc e x tempore p lane malo vacavi t (40). 
38) Sydenhami opera omnia. Genevae 1757, tom. 
11. pag. 321. 
Simile» quooue caiu» narrat Clarut, 1. c. pag. 4°9. 
39^ Isbraiiai de Diemerbroeck, 1, c. pag. 9. 
40) Ti»»ot, I. c. pag. 224 
Cf, quoque Isbrandi de Diemerbroeck, 1. c. pag, g. 
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M o r b i h a r u m par t ium actionia adauc tae indolen . 
p rae ae ferentea eo fortasse s anen tu r , quod ac-
tio per iodo p r ima facile eum ad g radum per-
ven i r e q u e a t , ut excitatione n imia debil i tas ae-
quatnr . Singultus pertinacissimus extemplo ter-
rore tol lebatur ( 4 l ) , quod mih i ipsi quoque 
nou raro contigit. E x supra dictis actionem 
quoque quali tat ive turbatam terrore corr igi posse, 
fortasse j u re coucludamus. 
C. R e p r o d u c t i o . 
a) F r a e m o n e n d a i n u n i v e r s u m . 
Hic tum nervos vi tae vegeta t ivae tum om-
nes partes, quae iis reguntur in genere conside-
r e m ; quas omnes singulas enumera re hic super-
sedebo, quum a line proposito aber ra rem. 
b) T e r r o r i a e f f e c t u s . i n r e p r o d u c t i o -
n e m. 
Q u u m actionem partis reproduc t ivae syste-
matis nervosi pr ima per iodo imminutam, secun-
d a a d a u c t a m s ta tuer imus , actio quoque organo-
r u m , qu ibus h i ne rv i p raesun t , p r imo stadio 
minor j u s t o , secundo major esse debet . Tertio 
atadio. functiones propter ne rvorum v im a d nor-
tnam red i re possunt , nisi j a m e x primo ve l «e-
cundo stadio turbat iones remanebant . 
1 ) V i a t e r r o r i s n o c i v a i n r e p r o d u -
c t i o n e m . 
Si ex d isharmonia ne rvo rum vitae plasti-
4 0 Hoffmaon, 1. c. pag. 192. 
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cae h a u d sub l a t a , actio quaedam abnormis in 
iJli» r e m a n e t , o rganorum q u o q u e , quibus i l l i 
p raesunt , act ionem a norma aber ra re patet. Fr i -
m o stadio, u t supra m o n u i m u s , o rganorum ho-
r u m actio imminuta , secundo qdaucta est. I ta-
que morbus i n d e evolvi potest, qu i actionis ve l 
imminutae vel auctae characterem indu i t , prout 
ve l p r imae ve l secuodae pe r iod i actio deinceps 
remanet . 
Si actio r e t a rda tu r , c h y r a u s ' v . c. et chylus 
lent ius pa ran tu r aeque ac sanguinis mutat io in 
pu lmonibus et circulat io ta rd ior dep rehehd i tu r , 
u n d e fit, u t secretiones quoque et excretiones 
lent ius p rocedan t , mater iae ejectae indolem pe-
jorem p rae se fe rant , qua re morb i va r i i evol-
van tu r . Omnino parce excerni tur et si s abur ra 
ades t , i l la in pu t red inem ab i re tendit . Qu in 
femiuas te r rore a d scorbutum proclives r e d d i -
tas esse observatum est (42). Si pa r t e s , quaa 
versus congestiones, d u m terror percjpi tur , p rae -
c ipue fiunt, nimis debi l i ta tae e r a n t , h a e m o r r h a -
giae i n d e existere possunt. E a d e m ex , causa 
l o c h i a , quae post abor tum m a x i m e fluxerant, 
postea vero p lane cesserant, ter rore rursum pro-
voca ta sun t , u t naf ra tur (43). Pa r i modo in 
pue l la q u a d a m , quae eo usque fluxu menstruo 
r egu l a r i gavisa e r a t , maximo terrore superveni -
ente , excret io haec quavis altera hebdoroade et 
tnul to largius quam autea fiebat (44). Porro 
4a) Struve, I. c. pag. 18—19« 
43) Hoffruann, 1. c. pag. i g i . 
44) Clarus, 1. c. pag. 412. 
a l lquando jn cadaveria aectione r i r i cu}uidam 
ter rore m o r m i cor rup tum inven ieba tu r (45). 
Actione m o d u m naturalem excedente orga-
n o r u m , qtiibua n e r r i r i t a e plasticae praesunt , 
functiones c i t ius , quam par est, s equun tu r ; i ta 
cbymus, chylus et sanguis justo citius paran tur . 
I t a q u e , quomodo nutri t io labefactari possit', fa-
cile quisque in te l l igat : nam humores primis ex 
viis nimis cito in aecundas d u c u a m r , an tequam 
r i te mutat i aunt et pa r i modo e x secundis viis 
in aanguinern» quo fit, u t aecreta et excreta pra-
ye miaceantur, Por ro quia organa secretoria 
nimis inci tantur , humores qi ioque copia majore 
evacuan tu r . Homo q u i d a m , cu i d iv iuas pe rd i -
tias esse nunt ia tum est, ita per ter rebatur , ut fere 
exanimatus sit et a l r u s saepius sua .sponte sol-
r e r e t u r (46). H a u d raro febris provocatur , quo-
n iam terror vaaorum aystema ad actionem ac-
celeratam incitat (47); eadem e x causa inflam-
mationes r . c. m a m m a r u m , u te r i et g l a n d u l a r u m 
ingu ina l ium (48) or iuntur , Ita iudura t iones quo-
q u e scirrhosaa mox in carcinoma transiisse me-
mor iae t rad i tum est (49). Porro h a u d ra ro ter-
ro re abor tum excitatum esse nar ran t (50), quod, 
(um e x congestionibus pattea internas versus, 
45) Dr. Jobann Georg Zimmermann, voq der Erfah-
rung. Zurch 1777, pag. 649—650. 
46) Pechlin, 1, c. pag. 4 5 1 . 
47) Tissot, I. c-pag. »15. 
48) Hoffmann, I. c, pag. i g j , et Ludwig, I. c. pag, 
374. , 
49) Tissot, I. c. pag. 813. 
50) Ludwig. 1. c pag. 374. 
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qua rum deinceps mentio fiet, tum ex actione 
secundo stadio supra normam aucta eurum par-
tium expl icetur , quae nervis vi tae plasticae re -
g u n t u r , u n d e facile contractiones uter i uitniae 
provocar i possunt. Actio nervorum vitae pla-
i t icae ad eum quoque g radum perveni re polest, 
ut status spasticus i n d e nasca tu r , quo excret io-
nes parciores fiant vel p lane suppr imantur . N r c 
ra ro eandem ob causam terrorem sequi v ide -
m u i : obslipationem alvi pe r t i nacem, quue ad 
q u i n q u e vel sex dies usque p ro t rah i tu r ; perspi-
ra t ionem c u t a n e a m , i luxum m e n s t r u u m , lochia 
et haemorrho ides i m m i n u t a ; retentionem u r inae . 
E a d e m e x causa apud puerperas 11011 raro Jac 
i n mammis stagnat. Exanthemata quoque saepe 
suppr imuutur (51). 
Humorum excretorum ibdoles etiam qual i -
tat ive a l ienar i potest, quod lac apud puerperas 
terrore deprava tum comproba t , quo sumto in-
fantes extemplo spasmis corripi solent (52). 
In te rdum tertio d e m u m stadio morbos 'or ir i 
et qu idem propterea, quod spasmis cutaueis n u n c 
remissis sauguis partes externas versus propel la-
tur , in symptomatibus expl icandis accurat ius ex-
ponamus . 
2) S a l u b r i s t e r r o r i s v i s i n r e p r o d u -
c t i 0 n e m. 
Q u i terroris opera morbos sanare vel le t , 
sane temerar ius v idere tur , quum eventus neuti-
quam praesagiri queat a tque vis in sensorium 
51) Hoffmann, I. c. pag. 191. 
i9) Struve, 1. c. pag. 15. 
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pr imar ia fortasse mul to magis nocere t , quam 
vis secundaria in o r g a n a , qu ibus nerv i v i tae 
plasticae praesunt , prodesset. Secundum theori -
am q u i d e m , quam supra p roposu imus , demon-
strari possit, quomodo terror morbos sanare va-
leat et exper ient ia etiam n o n n u n q u a m hoc pro-
bat . Ita morbns qu idam actionis imminutae 
characterem prae se ferens, inci tat ione v i r i u m 
secundo stadio accedente , tolli potest. F l u x u m 
menstrum v. c. suppressum haud ra ro ter rore 
rursum provocatum esse observarunt (53). Fe-
miua quaedam obstructione laboraus semper al-
v n m solvere poiui t , si per ter rebatur (54). Fe-
miuae a l i i , quae ex anno et semis prolapsu 
uter i affecta frustra medicorum opem requis i -
vera t , murem filo, aUigatum subito inira p a l l i u m 
medicus misit, u n d e aegrota maximo terrore af-
fecta sub inde molestiis l ibe raba tu r (55). Hoc 
tantum ex contractione p a r t i u m , quibus u terus 
suspensus es t , vehementissima expl icar i potest. 
M o r b i , qui v t vital i adaucta ins igniuntur , 
pr imo stadio per an tagon i smum, vel si stadio 
secuudo actio haec m o d u m solitum superavi t , 
per excitat ionem nimiam sanari queunt . Ita fe-
bres et dysenterias terrore sanatas esse refe-
run t (56). 
Morbos etiam, qui ex functione o rganorum 
reproduct ionis quali tat ive turbata originerrj d u -
c a n t , terror in te rdum sanare valet . D u x qui-
53) Hoffmann, 1, c. pag. 191. 
54) Struve, I c. pag. 25. 
55-) Ttssot, I. c. pag 219 — t a o . 
5b) Struve, I. c. pag, 29. 
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d a m jam d i u ar thr i t ide affectus, q u i i n sella 
post m u r u m an t iquum sedeba t , u t host ium telis 
tutus exerc i tum suum a p u d u rbem oppugnatam 
m e l i u 8 observare t , m a x i m e per te r reba tur , q u u m 
globus ferreus a b hostibus missus p ropugnacu-
lum s u u m , nonnul l i s in se quoque i r ruen t ibus 
r u i n i s , d i ru i t a tque eo ex momento a r th r i t ide 
yacavi t (57). 
Omnibus , quae d e terrofis efFectu a t tu ler im, 
perpens is , tres terroris g r a d u s , secundum ejua 
in organismum h u m a n u m r i m d i r e r s a m , statuere ' 
re i con ren i r e m i h i potissimum r i d e t u r . Gra-
d u m ienissimum adesse p u t a v e r i m , si te r rore 
prae ter i to nu l l ae amplius molestiae in organi -
smo sub sensus cadunt . Secundo g t a d u tu rba-
tiones r emanen t , quae a l iquo systemate praeci -
p u e manifestantur. Gradus maximus is sine 
d u b i o s tatuendus est, quo extemplo mors p rovo-
catur . 
Ut omnia d e terroris eiTectu h u c usque 
dicta b rev i complec tamur : sensorium c o m m u n e , 
ne rv i movend i animales a tque muscul i vo lun -
tar i i p r imo stadio actionem supfa nofmam au-
ctam exe rcen t , v e r u m n e r r i sent iendi an ima le j , 
ne rv i v i tae plasticae a tque o f g a n a , qu ibus h i 
p raesun t , in act ione imminuta versantuf. Se-
c u n d o stadio vice vcrsa sese habe t res, exceptis 
modo «ervis sent iendi an imal ibus cutaneis , q u i 
57) Tissot, 1. c. pag. »28 — 823» 
Cf, Struve, I, c. pag, g j . 
propter «pasmunr cu taneum, d e quo postea age-
m u s , tertio stadio praesertim rebus externis af-
rici possunt. E x quibus omnibus terrorem a d 
affectus deprimentes a d n u m e r a n d u m esse coll i -
gitur. Nam s o l u m m o d o , si actione adauc ta or-
ganismus par i m o d o , res tauratur quam consumi-
tur , status e jusmodi a lacr ior sine detr imento con-
t inuar i potest. Siu autem orgauismi restaurat io 
functionibus no t rosm excedent ibus «uperatur 
(quod fit i n t e r r o r e ) , actio b a e c adauc ta seriu» 
ocius imminu i debet . . 
, Caput III. 
Explicatio symptomatum secundum ea, 
quae de terrore diximus. 
A. S y m p t o m a t a p r i m a e p e r i o d i . 
G o r i s c i e n t i a t u r b a t a exac t ione«ensor i i 
communis subito m o d u m supe ran t e , ut supra 
m e m o r a t a m , aeque ac mania g r a d u terroris al-
t iore accedens explicari possunt. M o t u s m u s -
c u I o r u m v o l u n t a r i o r u m o s c i l l a t o r i i , 
u t antea quoque exp l i cav imus , ex actione ner-
v o r u m movend i an imal ium supra normam aucta 
p r o v e n i u n t , quoniam nerv i h i musculos illos ad 
motum insoli tum excitant. Omnes ve ro muscu-
los volunta t i subditos ad motum i l lum oscilla-
tor ium sollicitari posse, optime fortasse hoc com-
probet . Si m a l u m , quod a g n o v i m u s , offendere 
vel propel lere studernus, eos musculos volunta t i 
nostrae subjectos, quos fini hu i c max ime con-
venientes putamus , praec ipue a t teudimus- D u n i 
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terrpmur a u t e m , m a l u m , quia «ubito ingrui t et 
an imum more insolito afficit, non rite agnosci-
t u r ; ergo n u n c omnes musculos voluntar ios mo-
tum quendam v e h e m e n t i o r e m , ut ma lum igno-
tum propu l sen t , quasi sua sponte exh ibe re ver i 
simile v i d e t u r ; nam voluntas tam d i u solum 
vim in musculos exser i t , quam d i u sensorium 
commune ad normam vices suas explet (58). 
F r o n s r u g o s a ( 5 9 ) , l o q u e l a e t v o x i m -
p e d i t a e ( 6 0 ) , s e n s u s q u a s i l i n g u a i n 
o r e r i g e s c a t e t g e l i d a f i a t ( 6 1 ) , c o n -
v u l s i o n e s , t e t a n u s c a e t . ex act ione quoque 
muscu lorum normam superante expl icentur (62). 
Quin respiratio impedi ta , cujus rei etiam men-
tionem fecimus, ex causa modo dicta nascatur , 
quuni muscul i thoracem.movehtcs (ergo ra t ione 
mechanica respi randi functionem perficientes) ex-
cepto d iaphragmate volunta t i o b e d i a n t , qnod 
tum sua sponte tum voluntate movetur . I taque 
thorax non rite coarctari et diJatari potest, qu ia 
muscul i , ut antea m o n u i m u s , in statu spastico 
versantur (63). E x c r e t i o n e s i m m i n u t a e eo 
e x p l i c a n d a e , quod nervorum vis in organa ex-
cretoria impedi ta est (64). C o e c i t a s r a ro ob-
servata e x act ione ne ry i optici p r imo terrorU 
58) Burdach, 1. c. pag. 5t2. 
59) lbid, 
60) Hartmann, 1. c. pag. 280—282» 
61) Clarus, 1. c. pag: 407. 
62) Hartmann, 1. c. pag, 195 — 196. 
63) Burdacb, 1. c. pag. 276 — 279 etpasr. — 403. . 
64) Hartmann, I, c. pag. 
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st.idio immiuuta prodeat ( 6 5 ) , qu ippe qu i a d 
nervos sent iendi animales pert ineat . 
B. S y m p t o m a t a s e c u n d a e p e r i o d i . 
Symptoinata, quae hic o c c u r r u n t , praeser-
tim ex effectu symptomatum, quae pr iore stadio 
ade ran t , sequuntur . L a s s i t u d i n i s s e n s u s (66) 
in par t ibus memoratis et g r a d u al t iore v e r -
t i g o ( 6 7 ) , a n i m i d e l i q u i u m , s y n c o -
p e (6 8 ) , a p o p l e x i a ( 6 9 ) ex debi l i ta te per 
act ionem n imiam orta expl icar i possint. E x 
eodem fonte quoque m a n u u m g e n u u m q u e tre-
mor (70) p r o d e a t , par i ter ac g r a d u al t iore lo» 
quela et vox intercisae (71). Quia p lura hujua 
stadii symptomata e x congestionibu» partes in-
ternas versus p e n d e n t , rem ita exp lanave r im . 
I am stadio p r imo muscn lorum cont rac t ionibut 
humores magis minusve a auperficie removen-
tu r (72), nam muscul i vo lun ta r i i sceletum prae-
sertim extrinsecus c i rcutndant (73). Humore» 
p r ima per iodo eo quoque partes iu ternas versu» 
65) Ibid. pag. 374. 
66) Ibid. pag. 364. 
67) lbid. pag. 376. 
6g) Wilhelm Andrea» J faaae , Erkenntnif» und Cur 
der ehroniichen Krankheiten, Leipxig 1810, 
' tom. IL pag. 46» — 463. 
€9) Ibid. pag. 428—430. 
70) Hanmann, I. c. pag. 395. 
71) lbid. pag. I80 — 282. 
72) Hoftmann, 1. c. pag. 191. 
73) v. Baer, 1. c. pag. 5 l . 
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r e c e d u n t , quod tum temporis vasorum systema 
tis actio imminuta es t , quia nervis vi tae vege-
tat ivae r e g i t u r , ergo sanguiui organa ceutral ia 
versus propulso non satis resistere valet . I taque 
sanguis i i i t r ium cavorum pr inc ipa l ium yasis, 
capitis, thoracis et abdomiu is colligi poiest. C u -
t i s a n s e r i n a ex spasmo cutaneo ori tur (74), 
qu i ne rvorum affectioni ortum suuih debet (75). 
In cute i nven iun tu r tum nervi sentiendi au i -
males tum nervi v i tae vegetat ivae. Terrore in-
cipiente actio ne rvo rum omuium n u n c d ic torum, 
itt supra demons t r a tum, imminuta est. Pr imo 
stadio humores quoque a cute depe l l eban tu r , un -
d e ne rvorum cutaneorum actio, stimulo max imo 
sanguiuis d e t r a c t o , magis etiam impedieba tu r . 
Secundo stadio hic quoque actio nervosa cre-
scit et si hoc majore g radu fit, partes h a e p rae -
ter m o d u m solitum (i . e. spastice) contrahi pos-
s u n t , an tequam sanguis in par t ibus internis ac-
cumiilatus ad superficiem usque p rogred i tu r . 
Ut sanguis ex organis ceutra l ibus ad superfici-
em r e m o v e a t u r , q u o d d a m temporis spatium r e -
qu i r i tu r (pot iss imum quia alt iore actionis g r a d u 
opus est), i t a q u e , quoniam in superficie p a r u m 
saiiguinis ades t , contractio e x t e m p l o , si ne rv i 
i n c i t a n t u r , perfici potest. Contracrione cutis i p -
sius spastica secundo quoque stadio humores 
muscu lorum contractione a superficie remoti in 
organis centra l ibus re t inentur . E a d e m ex causa 
74) Clarus, I. c. pag. a43 —344 « 
Hartmann, I, c. pag. 317. 
75) Ibid. pag, 121 — 123. 
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e o l o r l a b i o r u m p a 11 i d u s for tasseproveuia t ; 
quem magis miuusve in l i v i d u m a b i r e , ex 
varjio spasmi cutanei g i a d u a tque ex cutis vel 
leueritate vel crassitudine expl icaver im. 
S e n s u s q u a s i c u t i s f r i g e s c a t e t i n -
t e r d u m q u a s i a u r a f r i g i d a p e r a b d o-
m e n p e r s p i r e t , ex h u m o r u m inopia in vasis 
cutaneis provenia t , u n d e hic calor minor i g r a d u 
evolv i tu r (76). Qu i frigoris cutanei sensus ve l 
d i recte ad sensorium propagar i vel eoderh tem-
pore ad gangl iorum systema perven i re potest, 
u u d e quoque ad conscientiam duc i tu r . 
E v a c u a t i o f a e c i u m e t u r i n a e s p o n -
t a n e a fortasse ex d i s h a r m o n i a , quae inter 
musculos sphincteres et re l iquas iibras muscu-
lares vesicae u r ina r i ae a ique ani adest, expon i 
possit. Sjihincteres pr imo stadio in act ioue ad-
aucta versabantur , q u i p p e q u i b u s nerv i movend i 
auimales p raes in t , duin re l iquae fibrae muscu-
lares vesicae nr inai iae a tque a n i , quae nervis 
v i tae vegetat ivae r e g u n t u r , act ionem exh iben t 
imminuiam (77). Secundo stadio contrar ie res 
sese habe t , nam actio ne rvo rum vitae organicae 
antagonistice augetur , actio auiem sensoiii com-
munis et ne rvorum m o v e n d i a u i m a l i u t n , quae 
autea normam e x c e d e b a t , n u n c exhausta est. 
TJnde sequ i tu r , ut sphincteres vesicae u r ina r i ae 
76) Hartmann, 1. c. pag. 364. 
77) Dr. AuguatCarl Bock, Handbuch der pricti-
schen Anatomie des menschlicbrn Korpers. Leip-
xig 1819. t o m - II- pag. 389 et 
Burdacb, 1, c. pag. 580. 
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a tque an i contract ionibus muscular ibus horurh 
o rganorum non satis resistere possint (78). Ad-
h u c e r u e n d u m e s t , u t rum faeces modo et u r i n a , 
q u a e ante terrorem in ano et vesica u r ina r i a 
accumula tae erant , evacuen tur , an secunda quo-
q u e per iodo secretio in his organis accelerar i 
possit. Sanguiuis congestiones has partes versus 
fieri a tque o rganorum h o r u m actionem secunda 
per iodo adauctam esse s ta tu imus , u n d e secreiio-
nem quoque incitari j u r e concludimus. Neque 
exper ient ia obsistit opinioni m r a e , n a m alvi ex -
cret ionem fluidam saepe subito sequi terrore v i -
demus , l icet autea d ia r rhoea deesset. 
C a p i t i s d o l o r , r e s p i r a t i o i m p e d i t a , 
a n g o r , p u l s u s p a r v u s , i r r e g u l a r i s , s u p -
p r e s s u s , v a s o r u m q u i n c o r d i s r u p t u r a , 
e x congestionibus sanguinis tum caput tum pe -
ctoris organa versus provenian t , necesse. l uve -
nis qu idam domus suae flagrantis fragore exter-
r i tus , sub inde morbo coeruleo laboraba t . Q u u m 
nonnuj lo tempore ita peracto diem supremum 
p b i r e t , in cadaver is sectione disseptum vent r icu-
l o r u m cordis in parte infima intra t rabeculas 
c a m e a s ad d imid ium fere pollicem ruptum iu-
yen ieba tu r (79). Animi quoque de l i qu ium, ver -
t i g o , syucope , a p o p l e x i a , para lyses , epilepsia, 
convulsiones quin coecitas hoc e x fonte manare 
78) Tissot, I. c, pag. a t l : „alle Schliefsmutkeln 
erschlaffen," inquit „7 iuwei len vverden *ie dage-
gen fest zusaminengeschnurt." 
79) Clarus, 1, c. pag. 409, 
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Ro) Hoffmann, I. c, pag. 191. 
J t ) Hanmann, 1. c, pag. 288 — 289, 
8») Ibid. pag. 195. 
83) Zimmermanu, l- c. pag. 649. 
possum (80), nau» »i sanguis magna v i caput 
versus propel l i tur , sensorium jam prius quadam 
ratioiie debi l i ta tum, sanguinis impetum non justo 
m o d o tolerare valet. Q u u m secundo stadio 
muscul i thoracem moventes re laxat i s in t , respi-
ratio eo q u a q u e aggrava tu r . 
F a l p i t a t i o c o r d i s non solum congestio-
n u m modo d ic ta rum sequela est (81), sed et iam 
spasmi fibrarum cordis m u s c u l a r i u m , qu i e x 
act ione n e r v o r u m vi tae r ege ta t ivae aucta pro» 
r e n i t (82). 
C a n i t i e s fortasse ex parc iore h u m o r u m 
affluxu ad cutem exp l i canda sit, quo fit, ut ca-
pi l l i r ad ic ibus suis non satis a lantur . Iu ren i s , 
qu idam r i g i n t i annos natus, qu i naufragium fe-
cit, ita terrore pe rce l l eba tu r , u t coma eo usque 
n ig ra , subi to canesceret (83), 
C. S y m p t o m a t a t e r t i a e p e r i o d i . 
Hoc stadio actionis d i sharmoniam in varj is 
organismi syttematibus r e l a d no rmam red i r e 
v e l asseverare v idemus . Casu pr iore lassi tudi-
nis sensus in par t ibus dictis evanesc i t , quoniam 
debil i tas per exci tat ionem n i m i a m , quae siadio 
p r imo adera t , orta n u n c alacr iore vi tae processu 
ad energiam normalem redi t . Sangu i s , qui se-
c u n d a pe r iodo in organis internis accumulatu? 
e r a t , n u n c tertia a d auperficiem agitur et otn-
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njho aequabi l ius i n brganismr) dis t t ibuirur . Se-
c u n d a en im per iodo ea rum paft ium, quas ne rv i 
• i t a e Vegetativae d o m i n a h t u r , actio augetur , i ta 
u t sanguini i n cavitat ibus iliis accumula to non 
tantum resis tere , sed v i h a c no rmam q u o q u e 
e x c e d e n t e , copiam abundan te ta expe l le re vale-
at (84). Hoc eo facilius etiam fit, quod tertio 
t t ad io spasmus cutaneus remitt i t , nam cutis n u n c 
«vapora re incipif, qu in saepe sudore obduc i tu r . 
Po r ro muscu los , qu i respirat ioni insef r iun t (ut 
i n un ive r sum musculos voluntar ios) autea re laxa- . 
tos ad functionem normalem red i r e v idemus , 
u n d e molestiae h inc ortae desinUnt. Q u u m sau-
guis aequabi l ius d i s t r ibUatur , pulsus nunc ple-
n io r et r egu la r io r m i c a t , capitis d o l o r , respira-
t ionis labores et palpitatio cordis evanescunt . 
Faeces et u r i na n u n c justius e x c e m u n t u r , tum 
qu i a d isharmonia funciionum toll i tur, t um qu ia 
sanguinis circuitus regular ior fit. 
Si functionum d isharmonia non tol l i tur , 
tnolestiae i l lae r emanere ve i mala nova q u i n 
mors ipsa or ir i possunt. 
Q u o d AA s u d o r e m s a n g u i n e u m atti-
n e t , e x eo tantum nasc i tu r , quod vasa cu tanea 
capi l la r ia propter spasmum secundo stadio p r o -
voca tum tertio stadlo nimis re laxata sunt , i ta-
q u e sangu in i ad superficiem affluenti satis resi-
stere nequeun t . I fauta q u i d a m tempestate max i -
nia ita t e r r e b a t u r , u t corrueret et sanguinem e 
facie s u d a r e t , q u o d i n u u a q u a q u e tempestate 
84) Ho&mann, 1- c. ptg. 193, 
d e n u o a c c i d i t , i ta u t s angu i s , a eque a c sudo r 
eolitus extemplo rursum exs t i l l aba t , si absterge-
ba tu r (85)- Alium casum idem scriptor refert, 
u b i puel la q u a e d a m , cui milites mortem minat i 
era i i t , sanguine poris cutaneis profluente occi-
di t (86). Si vasorum capi l la r ium actio minus 
depressa est, quam supra descr iptum, sed spasmo 
remit tente actio cutanea adaucta r emane t , al iua 
q u i d a m m o r b u s , humor ibus cutem versus actis, 
n u n c provocar i potest. Ita m puel la qua-
d a m , q u a e n u n t i o , in domo vic ina var io las 
grassar i , al lato max ime ter rebatur , va r io lae ex-
templo in conspectum prod ie run t (87). 
85) CUrus, 1, c. pag. 419. 
86) lbid. pag. 413. 
87) Pscblin, ). c, pag. 45t . 
